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The teacher's license update lecture practice report. 






This report introduces the coordination training in basketball made by the teacher's license update 













































































































































－ 53 － 
「ウォールキャッチ」 
2人 1組、ボール1球で行い、レシーバーは壁か
ら約2m離れ壁に向かって立つ、パサーは手元が見
えない様にレシーバーの後ろからボールを壁にぶつ
け、レシーバーは床にボールが落下する前にキャッ
チする。 
7) 変換能力 
「2ボールパッシング」 
2人 1組、ボール2球で行い、先ずリーダーを決
める。リーダーがチェストパスを出したら、レシー
バーはそれを判断してバウンドパスを出す。リーダ
ーがバウンドパスの場合はこの逆である（図2）。 
 
図2 「2ボールパッシング」 
 
Ⅲ まとめ 
 平成25年度教員免許更新講習実技科目（バスケ
ットボール）において、コーディネーショントレー
ニングの実技指導を行った。トレーニングの内容は
7つのコーディネーション能力とされる、リズム能
力、バランス能力、連結能力、定位能力、識別能力、
反応能力、変換能力に従い選定した。対象が教員で
あること、免許の更新講習であることから受講者は
積極的かつ協力的に受講されている方が殆どであっ
た。しかしながら、猛暑の中、空調施設のない体育
館で行わざるをえない為、水分補給などは十分に行
ったが、特に50代の受講者には負担が大きかった
ように感じる。 
 今回取り上げたバスケットボールにおけるコーデ
ィネーショントレーニングは、特に神経系の発達の
著しい世代を受け持つ小学校の先生方にミニバスケ
ットボールの時間、体育の授業時間を問わず取り入
れていただければ幸いである。 
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